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варіанта; дає неправильні відповіді на питання поточного контролю, 
припускається грубих помилок і не може їх виправити. 
Відносно систем визначення загальної оцінки по предмету з 
врахуванням результатів поточного і підсумкового контролю, то 
вона при встановленій мінімальній оцінці на екзамені в 30 балів 
приводить до неоднакової оцінки, отриманої студентами за одна-
кову загальну кількість балів. Так, якщо студент, отримавший 50 
балів (20 по поточному контролю і 30 на екзамені) отримує загаль-
ну оцінку «задовільно», то інший студент, набравший ту ж саму 
або і більшу загальну кількість балів але іншим способом мо- 
же отримати загальну оцінку «незадовільно». Дійсно, якщо 
наприклад, за поточний контроль отримано 35 або 40 балів, а на 
екзамені 25 або 20, то хоча всього набрано 60, а не 50, але загаль-
на оцінка буде «незадовільно». 
Такий випадок викликає непорозуміння. Думається, що якщо 
встановити мінімально допустимий бал на екзамені не 30 а 20 ба-
лів, то це непорозуміння буде усунено, бо в цьому випадку ми 
виходим на ту ж саму оцінку (40+20=50) «задовільно». Це буде 
також стимулювати «боротьбу» за високі поточні бали, вага яких 
може бути такою ж високою як і екзаменаційних. 
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Проблема підвищення ефективності навчального процесу у 
вищих навчальних закладах економічного профілю ставить на 
принципово новий щабель самостійну роботу студентів. 
Як відомо, самостійна робота є формою організації індивідуаль-
ного вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний і 
позааудиторний час, яка вимагає чіткої організації, планування, 
певного управління і обов’язкового контролю за результатами її 
виконання. Саме цих вимог щодо організації і контролю резуль-
татів самостійної роботи дозволяє дотримуватись віртуально-
тренінгова система (ВТС), яка може реалізовуватись на основі за-
гальноуніверситетської інформаційної ресурсної бази. 
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ВТС університету складається з двох підсистем: підсистеми 
«студент» та підсистеми «викладач», які взаємодіють між собою 
за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення систем 
управління базами даних (СУБД), основні блоки яких можуть бу-
ти такими: електронний підручник, електронне тестування, данні 
користувачів, глосарій. 
Основне призначення підсистеми «викладач» — це надання 
викладачеві можливості управляти змістом навчального курсу та 
етапами проходження юніт студентами, а також отримувати ін-
формацію про результати здачі тестів як по кожному студенту 
окремо, так і середньостатистичні показники. Підсистема «ви-
кладач» складається з кількох модулів: модуля управління навчаль-
ним курсом, в якому викладач може виконувати вищезазначені 
функції; модуля формування тестів; модуля створення глосарію, 
за допомогою якого викладач може поповнювати та вносити до 
нього зміни; модуля створення нагадувань, які будуть розміщу-
ватись в електронному записнику студента; модуля створення 
додаткових електронних посилань, наприклад, на додаткову літе-
ратуру чи інші інформаційні ресурси; модуля управління базою 
даних запитань, що часто ставляться студентами, в якому викла-
дач може дати відповіді на поставлені запитання чи відкоригува-
ти попередні відповіді; модуля електронної пошти, який дозволяє 
вести електронну переписку зі студентами та відповідати на їхні 
листи (електронна пошта не є складовою частиною ВТС, і вико-
ристовується як допоміжна); модуля електронного форуму, який 
дозволяє вести колективні обговорення юніт (розділів) дисциплі-
ни (дискусія). 
Підсистема викладача дозволяє отримати статистичні дані 
щодо проходження юніт студентами та здачі тестів, тобто дозво-
ляє контролювати рівень знань студентів. 
Реалізувати контрольну функцію викладача дозволяє інформа-
ція, яка міститься в підсистемі викладача. Зокрема, це можуть бути 
такі дані: час, витрачений на вивчення конкретної юніти студен-
том; час, витрачений на вивчення всього курсу; оцінка, отримана 
студентом при здачі тестів (за кожним тестом окремо); детальна 
інформація про здачу тренінгу, контролюючого тесту та мастер-
тесту (питання та відповіді, що дав на них студент); загальна інфор-
мація про середній показник часу, який студент витрачає на ви-
вчення кожної юніти та всього курсу в цілому, і проаналізувавши 
його можна визначити наскільки курс зрозуміло поданий, легко 
засвоюється; середній бал, який отримують студенти групи, пото-
ку за кожним тестом (тренінгу, контролюючому чи мастер-тесту). 
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Отже, віртуально-тренінгова система дозволяє не лише органі-
зувати самостійну роботу студента, а й забезпечити якісний конт-
роль за її виконанням в оперативному режимі, що сприяє підви-
щенню ефективності навчального процесу в цілому. 
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Наявність у вищій школі трьох форм навчання: денної, вечір-
ньої та заочної, говорить про те, що методика та організація на-
вчального процесу для кожної із вказаних форм має свої особли-
вості. Якщо на денній формі навчання на лекціях викладається 
майже весь матеріал курсу, то на заочній формі навчання у лекці-
ях висвітлюються тільки найбільш важливі питання дисципліни. 
Специфіка заочної форми навчання робить самостійну роботу 
студентів основою навчального процесу. Самостійна робота на-
вчає студентів самостійно мислити, формує в студента власну 
думку стосовно змісту дисциплін, що вивчаються. Але не така 
вже легка задача привчити студента — заочника до постійної са-
мостійної роботи. В цьому аспекті використання інформаційних 
технологій для подання навчального матеріалу, його самостійно-
го вивчення, організації діалогового обміну інформацією між ви-
кладачем і студентом набуває сьогодні найбільшої актуальності. 
Інтерактивні технології, які використовуються в навчальних 
програмах можуть розповсюджуватися на магнітних носіях та ла-
зерних дисках. Доцільно більш використовувати для самостійної 
роботи студентів технології асинхронного текстового та графіч-
ного обміну (електронна пошта, асинхронні телеконференції, 
консультації в веб-середовищі, сітьові чат-технології в Інтернет 
та інтранет, тощо). 
